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Зміни, що відбуваються в економічному житті країни, потребують пошуку 
нових підходів до розв’язання актуальних проблем, виявлення нових інструментів 
активізації трансформаційних процесів. Серед них вагоме місце належить 
розвитку регіонів. 
Концепція регіонального розвитку визначає важливі структурні зміни в 
процесах соціально-економічного розвитку у формі важливих пріоритетів, цілей і 
забезпечує їх реалізацію за допомогою економічних і організаційно-правових 
механізмів. 
Сучасний стан розвитку економіки України, наявність цілої низки проблем, 
що існують у сфері соціально-економічних відносин нашої держави, зумовлюють 
вагому значущість і актуальність проведення міжнародної науково-практичної 
конференції. 
У збірнику представлено роботи науковців, практичних працівників, які 
розглядають соціально-економічні проблеми регіонів України в умовах суспільних 
трансформацій. 
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, 
які займаються проблемами регіонального розвитку.  
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ РУБЛЕВЫХ ДЕПОЗИТОВ 
 
Одной из важных и наиболее динамичных компонент денежной массы в 
РБ являются срочные рублевые депозиты населения, которые выступают в 
качестве основного реального источника инвестиций в экономике 
Республики Беларусь. Одним из традиционных подходов к исследованию 
экономических явлений считается способ, основанный на использовании 
математических моделей, так как математические модели позволяют 
решать достаточно широкий круг задач исследования: анализ причинно-
следственных связей между экономическими переменными; 
прогнозирование значений экономических переменных и т.д. [2]. Для 
построения регрессионной модели можно применить экономический пакет 
программ Eviews, так как он имеет особо сложный и тонкий 
инструментарий обработки данных, позволяет выполнять регрессионный 
анализ, строить прогнозы в Windows-ориентированной компьютерной 
среде. 
При построении модели необходимо включать те факторы, которые 
описывают доходность на рублевом сегменте депозитного рынка и на 
смежных финансовых рынках. Учитывая требование отсутствия 
мультиколлинеарности (зависимость между фактороми) факторов, при 
построении модели необходимо включать в нее минимальное количество 
факторов [3]. 
Для построения регрессионной модели срочных рублевых депозитов 
населения Республики Беларусь в национальной валюте использовались 
месячные данные с января 2010-го по декабрь 2012 года. Можно выделить 
следующие потенциальные факторы: розничный товарооборот в 
фактически действовавших ценах, реальные располагаемые денежные 
доходы населения, средняя процентная ставка по срочным депозитам 
физических лиц, денежная масса в национальном определении [3]. 
В результате предварительного моделирования с использованием 
экономического пакета программ Eviews выявлено, что средняя процентная 
ставка в национальной валюте по срочным депозитам не являлась 
значимой, и как следствие, оказывала незначительное влияние на 
динамику срочных депозитов населения в белорусских рублях. 
В качестве эндогенной переменной рассматривалась денежная масса в 
национальном определении, отражающая динамику и историю 
накоплений. В качестве основных факторов, влияние которых 
испытывалось при анализе сбережений населения в срочных рублёвых 
вкладах, рассматривались розничный товарооборот в фактически 
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действовавших ценах, реальные располагаемые денежные доходы 
населения. Для данных форм показателей были получены наилучшие 
результаты с точки зрения статистической и экономической адекватности 
(соответствия построенной модели реальному явлению). 
Перед непосредственным построением моделей и их анализом на 
адекватность, необходимо проверить каждый временной ряд для 
определения его их стационарности, а в случае нестационарности – для 
определения порядка интегрированности. От этого зависит построение по 
исследуемым временным рядам регрессионной модели методом 
наименьших квадратов, без каких-либо преобразований. Это возможно в 
том случае, если все факторы представлены стационарными временными 
рядами или если временные ряды являются коинтегрированными. Исходя 
из визуального графического анализа все временные ряды явно 
нестационарны. 
Значимости (Р-значения) Q-статистики для всех 16 лагов меньше 0.05 
(везде одинаковы и равны нулю) указывают на отклонение нулевой 
гипотезы об отсутствии автокорреляции между уровнями рядов с 95 %-ным 
уровнем надежности. Значит, присутствует автокорреляция между 
уровнями рядов согласно тесту Q-статистики Льюнга-Бокса. Это является 
признаком видимой нестационарности исследуемых временных рядов. 
Следовательно, встает вопрос об их коинтегрированности. В основе 
понятия коинтеграции лежит идея о том, что в некоторых случаях 
отсутствие стационарности у многомерного процесса вызывается общим 
трендом, который может быть устранен, в результате чего эта линейная 
комбинация будет стационарной. 
При анализе графиков исследуемых временных рядов, было обращено 
внимание на графики временных рядов, которые указывают на их 
нестационарность и наличием различных трендов. 
Для определения типа нестационарности и порядка интегрированности 
необходимо провести с три варианта теста Дики-Фуллер: со смещением, с 
трендом, без смещения и без тренда (процесс белого шума). Нулевая 
гипотеза состоит в том, что конкретный временной ряд стационарен (имеет 
единичный корень). По результатам теста Дики-Фуллера можно заключить, 
что исходные временные ряды являются нестационарными и 
интегрированными первого порядка. 
При анализе временных рядов не были найдены коинтеграционные 
соотношения, что не позволило построить модель коррекции ошибок. 
С помощью метода наименьших квадратов была построена 
эконометрическая модель срочных рублевых депозитов населения: 
623.454326* 1215.007253* 1153.021741* 82102.60314DM DN TT T= - + +  (1) 
Все Р-значения t-статистик Стьюдента оценок коэффициентов 
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оказались больше задаваемого уровня значимости 0.05. Значит, все 
коэффициенты значимы на уровне 0.05. Уравнение значимо в целом на 
уровне 0.05 по F-статистике. 
Коэффициент детерминации равен 0.98. Это значит, что изменения 
результирующего фактора на 98% зависят от изменения исследуемых 
факторов, а на долю других факторов приходится 2% вариаций. 
Исправленный коэффициент равен 0.97. Его значение отличается от 
обычного на 0.01. Значения полученных коэффициентов велики. 
Следовательно, построенная регрессия аппроксимирует эмпирические 
данные достаточно неплохо. 
Остатки построенной модели удовлетворяют четырем предпосылкам 
метода наименьших квадратов. 
На основе выше приведенных результатов тестирования полученную 
модель (1) можно считать статистически адекватной. 
Из полученной модели следует, что основными факторами 
определяющими динамику срочных депозитов населения в белорусских 
рублях, является реальные располагаемые денежные доходы населения, 
розничный товарооборот. Полученная модель может быть использована 
для прогнозирования сбережений в срочных депозитах на кратко- и 
среднесрочных временных интервалах. 
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Економічна глобалізація, яка зумовлена міжнародною міграцією 
капіталу, використання міжнародного поділу праці, поглиблення 
спеціалізації країн, поширювання економічних взаємовідносин стали 
основними чинниками трансформації міжнародної інвестиційної політики 
країн світу. 
Трансформаційні процеси, що відбуваються в цій галузі у світових 
економіках, позначаються і на структурі національної економіки та 
потребують її реформування до вимог сьогодення. У сучасному світі 
практично всі країни залучені до процесів міжнародного співробітництва. 
Міжнародна інвестиційна діяльність займає особливе місце в побудові 
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